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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัครัÊงนีÊเป็นการวิจยัเพืÉอสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอร ์เรืÉอง การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสงู ประเมิน
คณุภาพและประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ์ เรืÉอง การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสูง ประเมินคณุภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสงูโดยผูเ้ชี Éยวชาญ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเมินโดยกลุ่ม
ตัวอย่างนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขา ไฟฟ้ากําลัง (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ฟ้า ทําการสุม่ตัวอย่าง
แบบเจาะจง จาํนวน 20 คน สถิติทีÉใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2    ผลการการวิจยัพบวา่ 
1.) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื Éอง การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสงู ดําเนินการ วิเคราะห์เนืÊอหา  กําหนดหัวขอ้เรื Éอง 
กําหนดจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบบทเรียน ออกแบบหนา้จอการใชง้าน เขียนบท ดําเนินสรา้งบทเรียน
คอมพิวเตอร์  2.) ผูเ้ชี Éยวชาญประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยรวมอยู่ในระดบั
ดีมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.63  3.) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ์เรื Éอง การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสงู ผลการ วิเคราะห์
พบวา่ มีประสิทธิภาพสงูกว่าสมมุติฐานทีÉกําหนด  มีค่าเท่ากบั (E1/E2) คือ 91/94.25  สงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว ้คือ 90/90   
คาํสาํคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอร ์ การเขา้หัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
Abstract:     
 The purposes of this thesis were to developed computer lessons on high-voltage cable termination procedures, 
evaluated the quality of computer lessons on high-voltage cable termination procedures and evaluated the efficiency of 
computer lessons on high-voltage cable termination procedures. The quality of computer lessons on high-voltage cable 
termination procedures was evaluated by 3 experts. The efficiency of computer lessons  was evaluated by 20 
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vocational certificate students who taking up electrical power at Bangkawfra Industrial and Community Education 
College.  The statistical tools used for analyzed the data were mean, standard deviation and E1/E2. The research 
found that:    1.)  The development of computer lessons on high-voltage cable termination procedures was develop 
from these following, analyzed the context, setup the topic, setup the objective and the target, design the lesson, design 
the appearance, writing dialogs and constructing computer lesson. 2.) Computer lessons on high-voltage cable 
termination procedure was evaluated by experts have good quality in very high level at the average of 4.63. 3.๗ The 
efficiency of computer lessons on high-voltage cable termination procedures was 91/94.25 (E1/E2)  higher than the 
hypothesis had set 90/90.   
Keyword:  computer lessons, high-voltage cable termination procedures 
 
 
ภูมิหลงั 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาไปในทุกๆ ด้าน ทัÊงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและด้านการศึกษา วิวัฒนาการของมนุษย์จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน มีความแตกต่างกันมาก กระบวนการทาง
ความคิดทีÉหลากหลายเพืÉอตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ขัÊนพืÊ นฐานและความต้องการทีÉไม่สิÊ นสุด ยิÉงสังคม
เปลีÉยนแปลงมากขึÊนเท่าไร ความต้องการในทุกๆ ด้านกย็ิÉงมี
มากขึÊ นเท่านัÊน นับเป็นสาเหตุทาํให้เกิดธุรกิจต่างๆ ขึÊ นเพืÉอ
มาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทีÉเกิดขึÊ นตลอดเวลา 
เทคโนโลยีต่างๆ ความลํÊาหน้าทีÉต้องอาศัยพลังงานเป็นเครืÉอง
ผลักดัน   จึงเกิดการคิดค้นและสร้างพลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างมากมายเพืÉอรองรับการเติบโตของธุรกิจซึÉงหนึÉง
ในนัÊนคือ พลังงานไฟฟ้า เพืÉอ เข้ามาช่วยให้พลังงานแก่
อุปกรณ์ต่างๆ ซึÉงเป็นพลังงานทีÉสาํคัญอย่างยิÉงในปัจจุบัน ทัÊง
ในด้านเศรษฐกิจและประชาชนทัÉวไปทีÉต้องการใช้ไฟฟ้า 
พลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์เป็นอย่างยิÉง แต่ในทางกลับกบัถ้าผู้
ทีÉทาํงานเกีÉยวของกบัไฟฟ้าไม่มีความเชีÉยวชาญ  ก็อาจจะเกิด
อนัตรายได้เช่นกนั การจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ทีÉเกีÉยวข้องทีÉ
ต้องทาํงานเกีÉยวกับไฟฟ้ามีความสาํคัญเพืÉอช่วยให้ผู้ทีÉสนใจ
ศึกษาด้านไฟฟ้า มีความรู้ ความเข้าใจ และ เกิดความ
ปลอดภัยในการทาํงานเพืÉอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทาํงาน 
ไฟฟ้าแรงสูง คือระบบไฟฟ้าทีÉมีแรงดันไฟฟ้าสูง
กว่า 1000 โวลต์ขึÊนไป ระบบไฟฟ้าแรงสงูถูกใช้ในการขนส่ง
กระแสไฟฟ้า จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าไปถึงระบบแปลง
ไฟฟ้าซึÉงจะแปลงไฟแรงดันสูงให้เป็น ไฟฟ้าแรงดันตํÉาเพืÉอ
แจกจ่ายสู่อาคารบ้านเรือน การส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวงปัจจุบันจะส่งด้วยแรงดันไฟฟ้า 12, 24, 69 และ 115 
กิโลโวลต์เป็นส่วนใหญ่ จะมีการใช้ไฟฟ้าแรงดัน 230 กิโล
โวลต์อยู่บ้าง เหตุทีÉต้องส่งไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็น
เพราะมีการสูญเสียระหว่างการขน ส่งน้อยกว่าการส่งด้วย
ไฟฟ้าแรงดันตํÉา ระบบขนส่งไฟฟ้าจึงใช้ไฟฟ้าแรงสูงแทบ
ทัÊงสิÊน ไฟฟ้าแรงสูงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการขนส่งทีÉสูง
กว่าแต่กม็ีอนัตรายมาก เช่นกัน เนืÉองด้วยแรงดันทีÉสูง ทาํให้
ประจุไฟฟ้าสามารถกระโดดข้ามอากาศหรือข้ามฉนวนไปสู่
สิÉงมีชีวิตหรือ วัตถุอืÉนทีÉอยู่ ใกล้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสสาย 
ดังนัÊนอันตรายของไฟฟ้าแรงสูงจึงไม่เพียงแค่เฉพาะสายส่ง
แต่ยังครอบคลุมระยะ (หรือระยะรัศมีจากสายส่ง) หนึÉง ถ้า
แรงดันไฟยิงสงูระยะอันตรายยิÉงมากขึÊน ถ้าหากมีสิÉงมีชีวิตเข้า
มาอยู่ในระยะดังกล่าวอาจจะถูกไฟฟ้าแรงสงูดูดได้  จากสถิติ
ผู้ได้รับอนัตรายจากไฟฟ้าแรงสงูในเขตบริการของไฟฟ้านคร
หลวงนัÊน มี ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตปีละเกือบ 100 คน 
ลักษณะงานทีÉเสีÉยงต่ออันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ได้แก่ งาน
ก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างอาคาร สะพานลอย ทางดวน งาน
ซ่อมและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ งานตอกเสาเข็ม 
ปัÊนจัÉน เป็นต้น และงานติดตัÊง ได้แก่ งานติดตัÊงป้ายโฆษณา 
เสาอากาศทวีี เหล็กดัด กระจก ไฟประดับ เป็นต้น 
 สายทีÉใช้สาํหรับส่งไฟฟ้าแรงสูงจะหลายแบบ มีทัÊง
ทีÉมีฉนวนหุ้มและไม่มีฉนวนหุ้ม ซึÊ งขึÊนกับวิธีใช้งาน ในกรณีทีÉ
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พาดสายไฟผ่านถนนหรือทุ่งนานัÊนส่วนใหญ่จะเป็นสายทีÉไม่มี
ฉนวนหุ้ม ซึÉงจัดเป็นสายไฟฟ้าทีÉไม่ปลอดภัย การหุ้ มสาย
ไฟฟ้าแรงสูงด้วยฉนวนหนา พันทับด้วยสายชีลด์ (Shield) 
และมีเปลือกหุ้มอีกชัÊน จะช่วยทาํให้สายส่งมีความปลอดภัย
ยิÉงขึÊน แต่การการหุ้มสายวัสดุวิธีเหล่านัÊนจะทาํให้สายหนัก
และไม่เหมาะกับการพาดบน เสาไฟฟ้าทัÉวๆ ไป สาย
ไฟฟ้าแรงสูงทีÉทนแรงดันไฟได้ไม่เกนิ 24 กิโลโวลต์ สามารถ
หาซืÊอได้ง่ายเพราะมีการผลิตขายทัÉวไป มีทัÊงแบบเดินอากาศ
และเดินใต้ดิน สายทําหรับเดินอากาศจะมีทัÊงสายทีÉไม่มีการ
หุ้ ม (สายเปลือย) และสายทีÉมีฉนวนหุ้มบางส่วน (สาย 
Partially Insulated Cable หรือ PIC) สายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้
ดิน จ ะ ถู ก เรี ย ก ว่ าส าย  XLPE ห รื อ  Cross-Linked 
Polyethylene Cable สายชนิดนีÊ มีความปลอดภัยสงูเพราะหุ้ ม
ด้วยวัสดุป้องกนัหลายชัÊน การต่อสายไฟฟ้าแรงสูงแบบ PIC 
และ XLPE จําเป็นต้องใช้หัวเฉพาะ ห้ามต่อด้วยวิธีปกติ
เหมือนสายไฟแรงดันตํÉา 
 ปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
โดยเฉพาะอย่างยิÉ งการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
(Computer Multimedia) มาช่วยในการเรียนการสอนเพราะ
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีข้อดีต่างๆ หลายประการ คือ 
(ไพโรจน์ เบาใจ.2548: 73-74) 
1. ช่วยดึงดูดความสนใจและเพิÉมความตัÊงใจ 
2. ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการการเรียนรู้  
3. ใช้สะดวก ไม่จาํกดัเวลาและสถานทีÉ 
4. ช่วยลดเวลา 
5. เพิÉมประสิทธิภาพในการสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถนํามาใช้
สอนรายบุคคลได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นสืÉอทีÉมามารถนําเสนอ
สืÉอหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน เช่นตัวอักษร ข้อความ 
ภาพนิÉ งภาพเคลืÉอนไหว ภาพจากวีดีทัศน์  เสียงดนตรี
ประกอบเพืÉอสร้างบรรยากาศสมจริงและน่าสนใจ เสียง
บรรยายประกอบเนืÊ อหา ผู้ เรียนสามารถศึกษาได้ตาม
ความสามารถและพืÊ นฐานความรู้ ของแต่ละบุคคล เป็นการ
นําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครืÉองมือในการเรียนการสอน
โดยทีÉเนืÊ อหาวิชาแบบฝึกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึÊ น
ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะเรียนจาก
คอมพิวเตอร์ตลอดจนถามคําถาม รับคําตอบจากผู้เรียน
ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนในรูปแบบของข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ให้แก่ผู้เรียนด้วย (ขนิษฐา ชานนท์ 
2531: 7-12)  
ดังนัÊ นผู้วิ จัยมีความสนใจทีÉจ ะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงูดังกล่าว     
   
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพืÉอพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้า
หัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
2. เพืÉอประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
3. เพืÉอทดสอบประสิทธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้าหัวสาย
ไฟฟ้าแรงสงูทีÉมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. สามารถลดเวลาในการเรียนรู้และสามารถเรียน
ซํÊา เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง ได้เอง    
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตดา้นเนืÊ อหา 
 ด้านเนืÊ อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การ
เข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู แยกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนีÊ   
1.1 สายไฟฟ้าแรงสูง 
1.2 ขัÊนตอนการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
1.3 ความปลอดภัยในการทาํงาน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช่างไฟฟ้ากาํลัง (ปวช.) ทีÉเรียนวิชาสายส่ง   
ก ลุ่ ม ตัวอ ย่ าง เ ป็นนักศึกษานักศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้ากาํลัง (ปวช.) วิทยาลัยการ
อาชีพบางแก้วฟ้า  จํานวน 20 คน 
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3. การวิจัยในครัÊงนีÊ ใช้เวลาตัÊ งแต่ พฤศจิกายน 
2553 ถึง มกราคม 2554      
 2. ตวัแปรทีÉใชใ้นการวิจัย 
 1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แก่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่  
คุณภาพและประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู 
 สมมติฐานในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรืÉอ ง การเข้าหัวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงทีÉพัฒนาขึÊ นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีระดับ
ค่าเฉลีÉย 3.5 ขึÊนไป (X  ≥ 3.5) 
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้าหัวสาย
ไฟฟ้าแรงสูง ทีÉพัฒนาขึÊ นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์
E1/E2  = 90/90 
กระบวนการวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้าหัว
สายไฟฟ้าแรงสูง 
การดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรืÉอง 
การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู ผู้วิจัยได้ดาํเนินการศกึษาทีÉสาํคัญ
แบ่งเป็น 2 ส่วน 
  1. ศกึษาเอกสารการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  
เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง การอบรมขัÊนตอนการเข้า
หัวสายไฟฟ้าแรงสงู โปรแกรมสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ 
2. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ การเข้าหัวสาย
ไฟฟ้าแรงสูง ตามเนืÊ อหาทีÉได้ทําการวิเคราะห์ เรืÉองสาย
ไฟฟ้าแรงสงู มีเนืÊ อหาคือ ขัÊนตอนการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง 
และความปลอดภัยในการทาํงาน   
3. สร้างแบบทดสอบเพืÉอวัดประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์     เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง โดย
แบบทดสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดย
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีÉกาํหนดไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ในการทําวิจัยครัÊงนีÊ มีสาระสําคัญในการ
วิจัยสรุปได้ดังนีÊ  
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้า
หัวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิเคราะห์เนืÊ อหา และมีเนืÊ อหาคือ 
ขัÊนตอนการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง และความปลอดภัยใน
การทํา งาน   กําห นด จุดประสงค์และกลุ่ ม เป้ าหมาย  
ออกแบบบทเรียน    ออกแบบหน้าจอการใช้งาน เขียนบท
ดาํเนิน สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์   
2. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้า
หัวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 4.63 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.26 สูง
กว่าสมมุติฐานทีÉกาํหนดอย่างมีนัยสาํคัญ   
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง 
การเข้า หัวสายไฟฟ้าแรงสูง ผลการ วิ เคราะห์พบว่า มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าสมมุติฐานทีÉกาํหนด  มีค่าเท่ากับ (E1  
/E2 ) คือ 91/94.25 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉก ําหนดไว้ คือ 
90/90   
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนีÊ  
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้า
หัวสายไฟฟ้าแรงสงู ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์เนืÊ อหา  กาํหนด
หัวข้อเรืÉอง กาํหนดจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  ออกแบบ
บทเรียน    ออกแบบหน้าจอการใช้งาน เขียนบทดําเนิน 
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ของ สกุรี รอดโพธิÍทอง  (2538: 
25-33) ได้กล่าวว่าไม่ว่าเราจะพัฒนาบทเรียนรูปแบบใด จะ
เริÉมต้นด้วยการกําหนดหัวเรืÉอง, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ 
และ ก ลุ่ม เ ป้ าห ม าย ผู้ ใช้  จ ากนัÊ น ก็ทํ าก าร วิ เค ร าะ ห์ 
(Analysis), ออกแบบ (Design), พัฒนา (Development), 
สร้าง (Implementation), ประเมินผล (Evaluation) และนํา
ออ ก เผ ย แ พ ร่  ( Publication)  ซึÉ ง ก า ร ส ร้ า ง บ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ทีÉกล่าวมานีÊ จะเห็นได้ว่า การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์นีÊ เป็นเรืÉองง่ายมากๆ ซึÉงหมายความว่าใครๆ ทีÉ
มีความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์สืÉอมัลติมี เดียได้ ในทีÉนีÊ จะกําหนดขัÊนตอน      
การสร้างสืÉอมัลติมีเดียโดยละเอียด ทัÊงหมด 7 ขัÊนตอน เพืÉอ
สะดวกกับผู้เริÉ ม ต้นทีÉสนใจในการ      ส ร้างบทเรีย น
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คอมพิวเตอร์สืÉอมัลติมีเดีย สอดคล้องกับ     สรยุทธ ยวงมณี 
และคณะ (2554) ได้ สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 
501 การจัดการอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยทําการ
วิเคราะห์เนืÊ อหา  ก ําหนดหัวข้อเรืÉอง กําหนดจุดประสงค์ 
เช่นกัน 
 2. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้า
หัวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 4.63 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.26 สูง
กว่าสมมุติฐานทีÉกาํหนดอย่างมีนัยสาํคัญ ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะ
ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์เนืÊอหาและได้ปรึกษากับผู้เชีÉยวชาญ
ด้านสืÉอเพืÉอร่วมกันพิจารณากําหนดชืÉอเรืÉองหลักของหน่วย
การเรียน  ชืÉอเรืÉองย่อยของหน่วยการเรียน ความยากง่ายใน
การควบคุมบทเรียน เช่น การใช้ เมาส ์การใช้แป้นพิมพ์ การ
หน่วงเวลาใช้ เมาส์ การใช้แป้นพิมพ์ การหน่วงเวลา ความ
สะดวกและคล่องตัวในการใช้หน่วยการเรียน ความชัดเจน
ของคําสัÉงในการใช้งานหน่วยการเรียนการออกแบบหน้าจอ 
สอดคล้องกบั เอกชัย อิÉมสมบัติ และคณะ (2554) ได้ สร้าง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้ทําการประเมินคุณภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดย
ผู้เชีÉยวชาญก่อนนําไปทดลองหาประสิทธภิาพเช่นเดียวกนั 
3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง 
การเข้า หัวสายไฟฟ้าแรงสูง ผลการ วิ เคราะห์พบว่า มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าสมมุติฐานทีÉกาํหนด  มีค่าเท่ากับ (E1  
/E2 ) คือ 91/94.25 ซึÉงสูงกว่าเกณฑ์ทีÉก ําหนดไว้ คือ 
90/90 ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์เนืÊ อหา
และได้ปรึกษากับผู้เชีÉยวชาญ เพืÉอร่วมกันพิจารณาออก
แบ บทดสอ บร ะ ห ว่ า ง เ รี ยนและ ห ลัง เ รี ยนบ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูง และอาจ
เป็นไปได้ทีÉก ลุ่มทดลอง นีÊ อ าจ มีความรู้ พืÊ นฐาน เรืÉอ ง
ไฟฟ้าแรงสูงอยู่บ้างแล้ว ผลการวิจัยทีÉกาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์นีÊมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ อวยชัย ตระกูล
ใหญ่ และคณะ (2553) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม Master CAM สําหรับช่างอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยพบว่าหลักสตูรฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Master 
CAM สําหรับช่างอุตสาหกรรม ทีÉพัฒนาขึÊ นมีประสิทธิภาพ 
E1 = 84.31/ E2 = 94.16 ซึÉงสูงกว่าเกณฑ์ทีÉกาํหนด E1/ 
E2 = 80/80 โดยผลการคํานวณหาประสิทธิภาพระหว่าง
การฝึกอบรมของหน่วยต่างมีดังนีÊ  หน่วยทีÉ 1 การใช้คําสัÉงใน
การเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 2 มิติ มีค่า
ประสิทธิภาพ E1 = 88.02 หน่วยทีÉ 2  การใช้คําสัÉงในการ
เขียนแบบในรูปแบบต่างๆ ของงานประเภท 3 มิติ มีค่า
ประสิทธภิาพ E1 = 80.61 ผลรวมค่าประสิทธิภาพระหว่าง
การอบรม E1 = 84.31 ผลของค่าประสิทธิภาพหลังการ
ฝึกอบรม E2 = 94.16 สรุปได้ว่า E1 = 84.31/ E2 = 
94.16 ซึÉงสงูกว่าเกณฑท์ีÉกาํหนด 80/80 
 
ขอ้เสนอแนะ 
     1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การ
เข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู ผู้วิจัยได้ 
พัฒนาขึÊ นสามารถนาํไปใช้กับนักศกึษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช่างไฟฟ้ากาํลัง (ปวช.) ได้ทุกสถาบันเพืÉอศึกษาและ
ทบทวน เรืÉอง การเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสงู  
     2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง การเข้าหัวสาย
ไฟฟ้าแรงสงู มีความน่าสนใจสามารถส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
เนืÊอหาได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ ในการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงได้
จริง จึงไม่จาํกดัด้วยเรืÉองเวลา สถานทีÉ 
     3. สํานักงานการอาชีวศึกษาควรสนับสนุน
เงินทุนให้คณาจารย์สร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ในเรืÉองอืÉนๆ ให้ครบทุกรายวิชาในหลักสตูร   
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ 5 
ฉบับทีÉ 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2554 
สุกรี รอดโพธิÍทอง (2538) กระบวนการสร้างบทเรียน               
คอมพิวเตอร ์กรุงเทพฯ 
อวยชัย  ตระกูลใหญ่ และคณะ (2553)  การพัฒนา
หลกัสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Master CAM 
สําหรับช่ างอุตสาหกรรม  ว าร สาร วิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ 4 ฉบับทีÉ 2 กรกฎาคม - 
ธนัวาคม 2553 
เอกชัย อิÉมสมบัติ และคณะ (2554) การสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพ
ในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหา บัณ ฑิต  ส าขา วิ ชา อุต ส าหกร ร ม ศึกษ า 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ 5 ฉบับทีÉ 2 กรกฎาคม - 
ธนัวาคม 2554  
 
